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Les TIC sont  davantage  
que  des moyens de  communicat ion  
Utilisées en convergence les technolo-
gies de l'information et de la communi-
cation (TIC) permettent l'interactivité en 
temps réel, à la différence des moyens 
de communications qui n'utilisent pas le 
numérique, la télématique et l'informati-
que. Elles sont des outils de développe-
ment citoyen et démocratique. 
Elles changent profondément la vie quo-
tidienne des personnes, des communau-
tés, des organisations, en permettant 
d'innover et de créer de nouvelles soli-
darités : chacun-e peut à la fois, émet-
tre et recevoir  de l'information, du sa-
voir, des contenus, et participer active-
ment aux affaires publiques, au sein 
d'espaces locaux, nationaux et régio-
naux de plus en plus interdépendants 
et interagissants.  
Internet et la téléphonie mobile se 
sont répandues tardivement mais à vi-
tesse accélérée en Afrique  de l'ouest 
francophone. Les femmes ont un tiers 
de chances en moins que les hommes 
de bénéficier des avantages de la so-
ciété africaine de l’information. Chez 
les jeunes scolarisé-es, la fracture nu-
mérique de genre est peu prononcée 
en termes d'accès et d'accessibilité 
mais très réelle en termes de contrôle, 
de contenus, de capacités et de rôles 
de genre. La société africaine de l'infor-
mation semble plutôt réserver aux jeu-
nes hommes les activités ludiques de 
consommation d'ordre technique et 
aux jeunes femmes le statut d'exécu-
tantes novices.  
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Mettre les jeunes au coeur du processus 
En offrant la capacité d'informer, 
de communiquer, d'échanger, de 
s'allier et d'agir plus vite, plus 
loin, plus facilement, les TIC sont 
une nouvelle chance pour le dé-
veloppement personnel, des jeu-
nes, des filles, des garçons, pour 
le développement collectif, com-
munautaire, pour  l'Afrique.     
A l'ère de la mondiaaalisation, 
penser globalement l'excision, le 
genre, la citoyenneté, les jeunes 
et les TIC, c'est voir l'ensemble 
de l'enjeu de développement 
pour les communautés d'Afrique 
de demain, celle des jeunes d'au-
jourd'hui. 
Avec les TIC, les jeunes changent l'Afrique 
env ironnement   
e t  déve loppement  
du  T iers -Monde  
Le genre  
révèle  
le politique 
Les genres (masculin et féminin) - 
les statuts sociaux différents distin-
guant les hommes et les femmes 
(alors que le sexe concerne les diffé-
rences physiques) - est résultat de 
mécanismes extrêmement forts 
construits et reproduits au travers de 
l'éducation et de la socialisation.  
Dans les sociétés patriarcales, 
l'homme est éduqué comme produc-
teur et décideur, la femme comme 
reproductrice et dépendante, dans 
un rapport de subordination. De ce 
fait, les rapports de genre sont indis-
sociables de la question de la ci-
toyenneté, de la démocratie, de la 
politique. 
Rechercher du coté des seules 
femmes les réponses à leur margi-
nalisation sociale, indépendantes du 
système partriarcal dans lequel les 
hommes et les femmes participent, 
n'apporte que des réponses partiel-
les et inopérantes,  
Les questions de genre ne 
concernent pas que le genre fémi-
nin, elles concernent nécessaire-
ment aussi le genre masculin, par-
tie prenante du rapport de pouvoir 
entre les genres. 
 
Filles et garçons : deux genres 
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L'excision éloigne la fille de la société 
Internet favorise la culture de la 
communication, de la rencontre et 
de la virtualité. Au sortir de l'en-
fance, les jeunes cherchent à dépas-
ser les limites du connu, avant de 
s'intégrer au monde responsable 
des adultes. Les relations sont am-
bivalentes entre les jeunes, dési-
reux de respecter les règles de leur 
communauté, et les aîné-es, qui 
souhaitent les associer à la gestion 
de la communauté, sans perdre 
leurs propres rôles et prérogatives.  
 L'éducation au savoir, au sa-
voir-faire, à l'être et au savoir-
être est différente selon les 
genres : les jeunes garçons 
sont éduqués, par le jeu et 
l'autonomisation, à l'affronte-
ment du risque, et les filles, 
par l'imitation, à l'évitement et 
à la gestion du risque.  
Grandir, c'est questionner ces cons-
tructions sociales prétendues natu-
relles. Accepter, de rester dans la 
position subordonnée des enfants et 
de victimes est dangereux pour l'en-
semble de la communauté. Décider 
d'agir, collectivement, pour transfor-
mer les inégalités sociales en rela-
tions de solidarité, c'est reformuler le 
monde. Malgré ses risques, Internet 
permet davantage aux jeunes, et 
plus facilement aux jeunes garçons, 
de construire leur propre savoir, 
loin du contrôle de leurs aîné-es. 
Les jeunes, les aîné-es de demain 
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genre : elle 
concerne 




L'excision est une question citoyenne 
La citoyenneté est un statut (un ensemble de droits et de devoirs), une 
identité (un sentiment d'appartenance à une communauté) et une pratique 
exercée par la représentation et la participation politiques, qui traduit la 
capacité de l’individu-e social-e a peser sur l'espace public en émettant un 
jugement critique sur les choix de société et en réclamant le droit à avoir 
des droits.  La masculinisation du politique sépare volontairement la 
sphère privée (personnelle, intime, domestique), et la sphère publique. 
Les TIC ouvrent une nouvelle ère de la citoyenneté. Les jeunes, filles et 
garçons, ensemble et séparément, parce qu'ils/elles sont les premier-es à 
se saisir des TIC comme moyens d’expression sont directement concer-
nés, tout autant que les aîné-es, hommes et femmes, dans la sphère pri-
vée, comme dans la sphère publique. 
La société et l'économie, davantage portée sur les marchés que sur la 
philanthropie, obligent à innover : l'important est moins le flux d’informa-
tion et les réseaux qui les supportent, que le savoir, l'expertise, la créati-
vité, l'innovation, la connaissance. Le statut d'innovateur-trice est ainsi 
moins que jamais réservé à ceux-celles qui en font profession.  
Une perception genrée  
de la citoyenneté 
L'excision à l'heure d'Internet … et des jeunes 
L'excision est une pratique com-
munautaire opérée, au nom de la 
tradition, sur les organes génitaux 
extérieurs des femmes, dans des 
communautés d'Afrique sahélienne, 
pour préserver l'ordre sociocultu-
rel des sexes en confortant l'apti-
tude au mariage des filles. C'est 
une pratique violente, dangereuse 
et discriminatoire à l'encontre des 
femmes, dont les conséquences se 
font sentir chez les femmes, leurs 
enfants, leurs conjoints, leurs famil-
les. Les pères, les frères, les maris, 
les fils sont tout autant directement 
concernés que les femmes et les 
filles, non seulement par solidarité 
avec leurs filles, sœurs, épouses et 
enfants-filles, mais aussi directe-
ment, en termes de sexualité, d'af-
fection, de plaisir, de normalisation 
de genre. 
Que va devenir l'excision si Inter-
net s'en mêle ? L'occasion, sous 
prétexte d'informer le grand public, 
à diffuser des images, des vidéos, 
des commentaires stigmatisants, 
spectaculaires, voire pornographi-
que ? Le moyen de rassembler des 
gens – et notamment des jeunes, 
filles et garçons, avec les autres 
acteur-trices des communautés, 
pour échanger leurs expériences, 
opinions et propositions, pour faire 
évoluer la situation, en informant, 
en sensibilisant, en plaidant auprès 
des décideurs (politiques, sociaux, 
familiaux), pour que les identités 
communautaires passent par 
d'autres canaux que l'interven-
tion mutilatrice sur l'organe 
sexuel des femmes ? 
ENDA  intervient avec les groupes les plus pau-
vres dans la recherche et la mise en œuvre d'un 
développement alternatif, en joignant action, re-
cherche, formation, communication, et participa-
tion à la décision. ENDA a produit les premières 
statistiques sur l'excision au Sénégal qui ont ou-
vert le processus menant à la législation en 1999 
contre l'excision au Sénégal. ENDA développe 
depuis vingt ans un programme sur les questions 
de genre dans la société africaine de l'informa-








Réalisé entre 2006 et 2008, le pro-
jet de recherche "Contribution des 
TIC à l'abandon des MGF en Afri-
que francophone : rôle citoyen 
des jeunes" a pour objectif d'étu-
dier comment les TIC pourraient 
être stratégiquement utilisées 
pour promouvoir l'abandon des mu-
tilations génitales féminines, en mi-
sant les la participation citoyenne 
des jeunes filles et garçons à l'inté-
gration des politiques contre 
l'excision en Afrique de l'Ouest 
francophone. Mis en œuvre avec 
le soutien du CRDI (Canada) dans 
une perspective qualitative et fé-
dératrice avec des collectifs de 
jeunes de communautés exci-
santes au Burkina-Faso, au Mali 
et au Sénégal, il a permis de réali-
ser plus d'une dizaine d'actions et 
de produire une trentaine de docu-
ments de recherche, dont un rap-
port d'évaluation, disponibles sur le 
site famafrique. 
Le projet TIC-MGF :  
les conditions de la citoyenneté des jeunes 
env ironnement   
e t  déve loppement  
du  T iers -Monde  
"Stop excision" - "C'est mon droit le plus absolu" 
Pour plus d'informations :  
http://www.famafrique.org/tic-mgf/accueil.html 
